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Resumen
En la presente investigación se pudo advertir el probable impacto de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho, 
por el posible uso de mecanismos o herramientas que no impliquen contacto directo 
(virtualidad) con las comunidades indígenas, debido a la pandemia por el COVID- 
19.
En razón de ello, el objetivo principal de la investigación es analizar en qué medida 
interferiría la  consulta  previa  virtual  en  los  derechos  colectivos  de  los  pueblos 
indígenas de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho.
Esta investigación fue de tipo básica, teniendo como diseño interpretativo y basado 
en la teoría  fundamentada con  un enfoque cualitativo,  la  misma  que  ha  sido 
aplicada a especialistas en la materia, dirigentes y/o autoridades indígenas de la 
provincia de Lucanas – Región Ayacucho, para lo cual se utilizaron instrumentos 
de investigación como la guía de entrevista y el análisis documental.
La conclusiones a las que se arribó fue que la implementación de la virtualidad en 
la consulta previa en la Provincia de Lucanas – Región de Ayacucho no sería viable 
debido a la falta de protocolos o metodologías que regulen este proceso novedoso 
e  incipiente;  además  por  las limitaciones relacionados  a  aspectos  físicos, 
geográficos,  tecnológicos  y  económicos  que  impiden  la  efectiva  participación  de 
sus  representantes  con  un  enfoque  de  diálogo  intercultural  entre  el  Estado  y los 
Pueblos  Indígenas, por  cuanto  su  aplicación vulneraría  los  derechos  colectivos, 
como  el Derecho  a  la  participación, Derecho  a  la  consulta y  al Derecho  a 
decidir/elegir sus prioridades de desarrollo, tal como lo establece la Ley N° 29785.





In the present investigation, the probable impact of the collective rights of the 
indigenous peoples of the Lucanas Province - Ayacucho Region could be observed, 
due to the possible use of mechanisms or tools that do not imply direct contact 
(virtuality) with indigenous communities, due to the COVID-19 pandemic. 
Because of this, the main objective of the research is to analyze to what extent 
virtual prior consultation would interfere with the collective rights of the indigenous 
peoples of the Lucanas Province - Ayacucho Region. 
This research was of a basic type, having as an interpretive design and based on 
grounded theory with a qualitative approach, the same that has been applied to 
specialists in the field, leaders and / or indigenous authorities of the province of 
Lucanas - Ayacucho Region, to which were used research instruments such as the 
interview guide and documentary analysis. 
The conclusions reached were that the implementation of virtuality in the prior 
consultation in the Province of Lucanas - Ayacucho Region would not be viable due 
to the lack of protocols or methodologies that regulate this new and incipient 
process; also due to the limitations related to physical, geographical, technological 
and economic aspects that prevent the effective participation of their representatives 
with an intercultural dialogue approach between the State and Indigenous Peoples, 
since its application would violate collective rights, such as the Right to participation, 
Right to consultation and the Right to decide / choose their development priorities, 
as established by Law No. 29785. 
 





El nuevo escenario que enfrenta el Perú y el resto de países debido al 
peligro mortal que existe para las personas por el riesgo de contagio del 
Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), es preocupante y es una amenaza 
constante a la vida e integridad física de todos los ciudadanos, en especial para 
las comunidades indígenas,  por cuanto la enfermedad no tiene fecha cierta de 
cuando finalizaría o sería controlada. 
A parte de ello, los pueblos indígenas tienen otro “problema” que es la 
implementación de mecanismos de no impliquen contacto directo, como es la 
virtualidad del proceso de la consulta previa, tal como lo señaló el Ministerio de 
Cultura, en razón que este proceso se llevaría a cabo incumpliendo la ley 
respectiva, es decir sin cumplir el dialogo intercultural; además de los usos y 
costumbres establecidos en el mismo marco normativo nacional e 
internacional, lo que supondría la vulneración de los derechos colectivos de 
estos pueblos.  
La intención de realizar consultas previas virtuales para toda actividad 
extractiva salió a la luz de la opinión pública en el mes de junio de 2020, en el 
marco del anuncio por parte del gobierno central de reactivar la economía a 
nivel nacional, a través del reinicio de las obras de infraestructura a nivel 
nacional, incluyendo los territorios indígenas, lo cual causó el rechazo de 
diversas organizaciones indígenas, por considerar que se vulneran los 
derechos humanos; además de vulnerar los derechos colectivos de sus 
agremiados, y con ello se debilitaría la participación en los procesos de 
consulta y contravendría el convenio 169 junto a sus principios. (Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, 2020) 
Como se puede advertir existe una realidad problemática inevitable; 
para ello, con el afán de analizar de la mejor manera esta realidad, se ha visto 
por conveniente delimitar la investigación en la provincia de Lucanas – Región 
Ayacucho, lugar en el cual se asienta la comunidad campesina quechua.  
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En esa región existen diez procesos de consulta referidos a proyectos 
mineros e hidroenergéticos, de las cuales en la Provincia de Lucanas existen 
tres procesos de consulta, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, 
denominados como proyectos de exploración minera Lourdes, Mónica Lourdes 
y Pucacruz. (Ministerio de Cultura, 2021). 
El pueblo indígena quechua, cuya área de influencia es la Región de 
Ayacucho y otros de la zona sur del país, presenta una serie de limitaciones 
sociales, económicas y culturales ancestrales; además de las dificultades 
geográficas que imposibilitan la presencia del Estado de manera eficiente. 
Siendo ello así, se ha formulado el problema de la siguiente manera: ¿La 
aplicación de la consulta previa virtual interferiría en los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – Región 
Ayacucho? 
Respecto a la justificación, se puede señalar que la investigación 
contiene una justificación teórica por cuanto se plantea un supuesto sobre la 
consulta previa virtual interferiría en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, en razón que el Derecho a la participación, Derecho a la consulta 
y Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo no se podrían ejercer 
de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas.  
En cuanto a la metodológica se refiere a la obtención de información 
procedente de fuentes y especialistas en la materia; y es práctica, porque se 
refiere al aporte y soluciones que puede brindar la presente investigación sobre 
la implementación de la virtualidad en consulta previa.  
Sobre los objetivos se consideraron los siguientes: El objetivo general 
es analizar de qué manera la consulta previa virtual interferiría en los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas de la Provincia de Lucanas– Región 
Ayacucho. Sobre los objetivos específicos se considera: a) Determinar de qué 
manera interferiría la consulta previa virtual en el Derecho a la Participación de 
los pueblos indígenas de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho, b) 
establecer de qué manera interferiría la consulta previa virtual en el Derecho a 
la Consulta de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas – Región 
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Ayacucho; y, c) Analizar de qué manera interferiría la consulta previa virtual en 
el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas de la  Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
En lo concerniente al supuesto se tiene que la aplicación de la consulta 
previa virtual, constituiría un vacío legal de la Ley N° 29785, al no estar 
regulada y de esta forma no garantizaría la protección de los derechos 
colectivos del pueblo indígena Quechua ubicado en el área de influencia de la 
Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. 
Finalmente, es preciso señalar que la Ley N° 29785 se implementó en 
concordancia con normativas nacionales e internacionales como la 
Constitución Política del Perú que en su artículo 2, establece la protección de 
los derechos fundamentales de las personas, sin distinción de raza, idioma, 
condición social y en su artículo 19 se considera al Perú como un país con 
pluralidad étnica y cultural (Congreso de la República, 2015); y el Convenio 
Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, que constituye la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la misma que ha sido ratificada 
por 22 países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, 
Perú, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, entre 





II. MARCO TEÓRICO 
 
Como antecedente internacional, Mendoza (2018) en la tesis titulada 
“Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia: una 
propuesta de clasificación”, concluyó que el Convenio 169, que tiene el 
carácter vinculante para los estados, y la Declaración Internacional de los 
Derechos Humanos, son los instrumentos que protegen los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. Además de otras fuentes del derecho 
como son los principios del derecho internacional y el derecho 
consuetudinario internacional.  
Granados (2018), en la tesis con el nombre “El derecho a la consulta 
previa de los pueblos indígenas en Costa Rica: análisis de casos”, concluyó 
que la consulta previa no se cumple a cabalidad, toda vez que no se 
consideran los estándares para su aplicación, a pesar que existen 
procedimientos claramente definidos por el derecho internacional y nacional 
de ese país.  
Valderrama (2016) en la tesis denominada “Proyecto de investigación 
social y cultural acerca de la vulneración de los derechos fundamentales en 
las etnias del departamento del Putumayo ante la presencia y actividad de 
hidrocarburos”, concluyó que se debe mantener una comunicación asertiva, 
que facilite la transformación de la comunicación bajo el principio del respeto 
y cumplimiento de los acuerdos, en concordancia con fuentes sustantivas y 
del derecho consuetudinario, lo que dará como resultado una efectiva 
participación que permitan crear las condiciones para obtener mejores 
acuerdos y el afianzamiento de las relaciones humanas.  
Herrera (2016) en la tesis titulada “La consulta previa, libre e 
informada y el derecho constitucional a la información de los pueblos que 
habitan zonas de aprovechamiento de recursos naturales no renovables”, 
concluyó que la consulta previa tiene el carácter de imprescriptibles e 
intransferibles, por cuanto tienen el rango constitucional, por lo que les asiste 
el derecho a participar en las negociaciones relacionados a temas de 
exploración y explotación de los recursos mineros.  
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Arias (2014), en la tesis denominada “Pueblos indígenas por la 
reivindicación de su derecho a la  tierra ancestral”, concluyó que el estado 
colombiano brinda protección a los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas y tribales en base a sus usos y costumbres; sin embargo, estas no 
son suficientes, pues no se respeta el principio del territorio como derecho 
fundamental y ancestral bajo los lineamientos de las normas internacionales. 
Como antecedente nacional, Huamán (2020) en su tesis titulada “El 
impacto de los derechos ambientales en referencia de la consulta previa”, 
concluyó que el desarrollo de consulta previa que no se realiza de manera 
objetiva trae como consecuencia un efecto negativo en los derechos 
ambientales de los pueblos indígenas al no estar regulada. 
Vela (2019),  en su tesis titulada “Las comunidades campesinas y el 
derecho a la consulta previa de acuerdo con el derecho a la identidad cultural 
y étnica”, concluyó que los pueblos indígenas luego de ser incorporados a 
los incas no lograron perder su organización, sino que conservaron y 
fortalecieron su cultura.  
Fhon (2019), en la tesis titulada “La consulta previa a los pueblos 
indígenas en proyectos de electricidad en el departamento de Puno – 2018”, 
concluyó que el mecanismo de consulta previa genera un espacio de diálogo 
intercultural basado en principios y obligaciones, que debe ser implementada 
oportunamente para evitar duplicidades y así mejorar la administración de 
los recursos del Estado.  
Herrera (2018), en su tesis titulada “La posibilidad de implementar la 
consulta previa en el procedimiento de obtención de la certificación ambiental 
de los proyectos de la gran y mediana minería” concluyó que el convenio 
N°169 es el instrumento internacional que privilegia la protección de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas sustentados en la consulta y 
la participación, que sirven de guía para que estos grupos participen 
activamente en la toma de decisiones. 
Valdivia (2017) en la tesis denominada  “La Consulta Previa en el 
Perú: El estudio de los roles del Estado, los pueblos indígenas y las 
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empresas privadas” concluyó que uno de los roles principales del Estado es 
realizar la consulta previa, pero que sin embargo este demuestra poco 
interés en hacer partícipe a los pueblos indígenas en el desarrollo del país y 
que solo se interesa cuando los necesitan para aprobar un proyecto que se 
encuentra dentro del territorio indígena.  
Ocupa y Saldaña (2016), en la tesis titulada “La aplicación de la ley 
de la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios N° 29785, 
vulneraria el derecho a la determinación de los pueblos en el Perú” en sus 
conclusiones señalaron que el convenio N° 169 de la OIT determina  dos 
criterios de identificación de los pueblos indígenas, el criterio objetivo y el 
criterio subjetivo. El primero está relacionado al tiempo de existencia o 
creación, además por la conservación de sus costumbres y segundo referido 
a la conciencia de identidad de estos pueblos.  
Fordfundation (s/f) en una investigación denominada “Los Protocolos 
autonómicos de Consulta Previa: Nuevos caminos para la libre 
determinación de los pueblos indígenas en América Latina” señaló que los 
derechos a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado se 
sustentan en el derecho consuetudinario, tal como lo señala el derecho 
internacional y las normas internas de cada país; sin embargo, la aplicación 
ha ido cambiando producto de sentencias judiciales, el derecho internacional 
o por la constante lucha de las comunidades indígenas. (pp. 1-55) 
Para Fonseca y Solano (2021) en el artículo titulado “La tierra hecha 
pedazos: análisis crítico de la narrativa constitucional sobre el desarrollo, el 
territorio y la consulta previa”, señalaron que en Colombia la justicia no es 
coherente con los derechos de los pueblos indígenas, pues priorizan las 
inversiones nacionales y extranjeras, como resultado de la asimetría de 
poder entre los actores que participan en la consulta previa. (pp.109-148).  
Hallazi (2019), señaló que el gobierno peruano ha debilitado el 
derecho de propiedad de pueblos indígenas, con el afán de promover las 
inversiones nacionales y privadas, lo que denota el interés de poner en grave 
riesgo la presencia de los indígenas.  
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Ovares (2021) en el artículo denominado “El constitucionalismo 
dialógico, la consulta legislativa previa y el caso de Costa Rica”, señaló que 
en una democracia representativa, la Constitución Política establece los 
lineamientos gubernamentales en los ámbitos políticos, sociales y 
económicos de un Estado, siendo esto el marco jurídico supremo de un 
estado y si existiera una norma inferior que contradice a la Constitución, esta 
es jurídicamente inválida. (pp. 215-240).  
Másquez (2019), señaló que es importante el respeto intercultural de 
ambas partes, resaltando que la consulta previa es un derecho colectivo 
respaldado por el convenio 169 y la ley 29785, que establece que el estado 
peruano tiene la obligación de desarrollar la consulta previa, de lo contrario 
se estaría vulnerando los espacios de manifestaciones espirituales y 
culturales de los pueblos indígenas. (pp.127-138)  
Otta (2013) señaló que el crecimiento económico no debe 
menoscabar el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Asimismo, consideró que el Ministerio de Cultura debe oficializar 
el padrón o registro de la existencia de los pueblos indígenas a fin de 
identificar oportunamente el área de localización para que se  respeten los 
derechos colectivos de estos grupos. (pp.1-2)   
Pulzatto (2017) en el artículo titulado “derecho a la consulta previa 
con los pueblos indígenas de Brasil”, señaló que la Constitución y el 
convenio de 169, califican a la consulta  previa como un protector de los 
derechos colectivos, por lo que se debe ejecutar previamente y que se 
empleen procedimientos que prioricen una amplia información y 
participación para la adecuada toma de decisiones. (pp. 2708-2740).   
Sánchez-Cruz, Masinire y López (2021) señalaron que el impacto del 
COVID – 19 en la educación de México, ha revelado que los pueblos 
indígenas no cuentan con los medios tecnológicos o servicio de internet 
que permitan acceder a una educación digna, por lo que el estado debe 
asignar los recursos necesarios para reducir la brecha digital. (pp. 151-164)   
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García-Sayan (2019) en su artículo denominado “Consulta Previa: 
herramienta civilizada”, señaló que la consulta previa como instrumento es 
considerado como un obstáculo para la inversión, sin prever que el llegar a 
una simbiosis derechos de los pueblos – inversiones, garantizaría el futuro 
del medio ambiente y por ende la sostenibilidad futura. 
Sánchez (2018) en el artículo titulado “La regulación de participación. 
El caso de la consulta previa en Colombia, Perú y Chile”, concluyó que el 
reconocimiento de los derechos colectivos tiene su máxima expresión en el 
derecho de participación, debido a que los derechos de los pueblos 
indígenas han sido recogidas por normativas internacionales e insertadas en 
el marco normativo interno o nacional, tras la ratificación por parte del Estado 
peruano del convenio 169. (pp. 95-118). 
Cifuentes, Herrera, Mantilla y Carvajal (2018), a través del artículo 
cuyo título es “La consulta previa en la jurisprudencia constitucional de 
Colombia: Análisis de línea entre 1997-2015”, manifestaron que el tribunal 
constitucional colombiano estableció que la consulta previa es un derecho 
fundamental de los pueblos indígenas, cuya obligación constitucional está a 
cargo del Estado colombiano. (pp.11-36). 
Sierra-Camargo (2017) en el artículo titulado “La importancia de 
decolonizar el derecho internacional de los derechos humanos: el caso de la 
consulta previa en Colombia, señaló que la consulta previa está protegida 
por el derecho internacional de los derechos humanos; sin embargo, esta ha 
sido elaborada por un pensamiento liberal producto de la globalización, 
donde el modelo económico se sustenta en proyectos extractivos de gran 
envergadura que colisiona con los derechos de los pueblos indígenas. (pp-
137-186) 
Santamaría (2016) señaló que la consulta previa garantiza la 
protección de los grupos indígenas  respecto a sus intereses relacionados al 
territorio, sin embargo en el marco normativo hasta le fecha no se logra 
homologar los derechos, porque el estado peruano primero supone los 
intereses individuales que colectivos. (pp. 227–247). 
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El derecho a la consulta previa, es un derecho colectivo de los pueblos 
indígenas, que el estado antes de dictar cualquier medida legislativa o 
mediada administrativa debe consultar sobre la finalidad de dichos 
proyectos, para lo cual debe brindar la información necesaria, actuar de 
buena fe y respetando los usos y costumbres de estos pueblos. (Sanborn, 
Hurtado y Ramírez, 2016, pp. 1-80) 
Respecto al desarrollo del COVID-19 en territorios de pueblos 
indígenas, se conoció que ha llegado a lugares más recónditos de la 
amazonia, debido a que un tercio de las víctimas mortales en el país, son 
pueblos indígenas de los departamentos amazónicos. (OXFAN 
Internacional, 2020, pp. 3-21) 
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2020), señaló 
que la pandemia afectó considerablemente a los pueblos indígenas por las 
medidas dispersas adoptadas por los países, por cuanto algunos mostraron 
interés por estos pueblos y otros lo hicieron de manera más limitada.  
CEPAL (2020) en un trabajo de investigación denominado “El impacto 
del COVID 19 en los pueblos indígenas en américa latina”, consideró que los 
gobiernos deben suspender la implementación de medidas legislativas y 
administrativas mientras dure la pandemia, como una forma de controlar el 
Covid-19 y sus efectos.  
Para Choy (2020), en un artículo titulado “Día internacional de los 
pueblos indígenas 2020: COVID – 19 y la resilencia de los pueblos 
indígenas”, señaló que los pueblos indígenas adoptan medidas para 
combatir la pandemia del COVID-19, de acuerdo con sus saberes 
ancestrales y decisiones tradicionales. No obstante, la pandemia ha 
desvestido las deficiencias y peligros que están expuestos los pueblos 
indígenas, debido a las diferencias existentes por el escaso acceso a los 
servicios básicos.  
Respecto a la jurisprudencia, la Corte Suprema resolvió la anulación 
de la disposición que impedía que se consulte las medidas referidas a 
servicio públicos, disponiendo, con efecto retroactivo, la derogación de la 
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Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de Consulta 
Previa (Decreto Supremo N° 001-2012-MC) y de la Resolución 
Viceministerial que normaba dicha Disposición (RV N° 013-2016-VMI/MC), 
por vulnerar el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y así como  al artículo 
segundo de la  Ley N° 29785. (DAR, 2021)  
Para Ledesma (2017), en un voto singular en el “Caso de la 
Ordenanza Regional de Cajamarca sobre reconocimiento de pueblos 
originados e indígenas” señaló que con el reconocimiento de estos pueblos, 
se posibilita la protección de derechos como la no discriminación e igualdad 
ante la ley, así como también a la libre determinación, identidad cultural, 
participación y a la consulta previa, entre otros derechos. Asimismo, en el 
Expediente 00022-2009-AI/TC, se resolvió que la Constitución obliga la 
tutela y protección de los llamados grupos minoritarios.  (pp. 50-60). 
Landa (2016), señaló que en una sentencia del Tribunal 
Constitucional se reconoció el derecho a la autodeterminación y la capacidad 
que tienen los pueblos indígenas de organizarse de manera  autónoma,  sin 
la participación de terceros, con su propia identidad étnica y cultural, siendo 
esto respetado de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. (p.15)   
El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018) durante el 
Censo Nacional de año 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas, consideró que en la Provincia de Lucanas 
prevalece el área rural (61%) sobre el área urbana (38.6%), notándose que 
existe déficit de acceso a los servicios básicos como luz, agua, desagüe, 
telefonía e internet. Además, que el 72.76% de la población se autodefine 
como quechua y que el 51.35% aprendió a hablar el quechua desde su niñez 
(pp.1-1023). 
Mendoza (2017) señaló que los pueblos indígenas son aquellos que 
residían en el país antes de la época de la conquista o colonización y que a 
la fecha conservan toda sus costumbres así como  sociales,  culturales y 
económicas (p. 7). 
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La consulta previa es el diálogo de dos actores, por un lado, el estado 
y por otro laso los pueblos indígenas, que se reúnen para lograr acuerdos 
respecto a las medidas legislativas o administrativas que afectarían sus 
derechos colectivos. Del mismo modo, define al derecho colectivo como un 
conjunto de intereses colectivos de una comunidad o sociedad determinada 
protegidos por ordenamiento jurídico, que no pueden ser ejercidos de manera 
individual por tratarse de interés colectivo.  (Ministerio de Cultura, 2016, pp. 2-
20).  
Respecto a dialogo Intercultural es un instrumento que permite la 
comunicación e intercambio entre dos civilizaciones o pueblos que a  pesar de 
su manifiesta diferencia cultural como origen, opinión, idea, religión  y lengua  
que buscan  llegar a un punto de cohesión social en un espacio de respeto, 
confianza, equidad y buena fe, esto sobre un interés colectivo para el desarrollo 
sostenible de ambas partes. (Ministerio de cultura, 2015. pp, 2-15)   
Para Diez y Ortiz (2013), señaló que las comunidades campesinas es 
una organización de interés público que comprende  tres elementos como el 
territorio,  población y el reconocimiento como tal,  esto es,  que tiene existencia 
legal y personaría jurídica las mismas que están conformados por familias que 
se sitúan y controlan determinados territorios para su subsistencia y su 
desarrollo colectivo. 
Para Duart y Sangrá (2000) La virtualidad es una manifestación 
intangible que no se puede tocar más si se puede percibir por los sentidos, 
también se entiende como una relación entre el uso de coordenadas del 
espacio y el tiempo, para ello se requiere la intervención de la información, 
comunicación y la informática que puede superar barreras temporales. (pp, 
3-8). 
 Torres (s/f) define a la brecha digital como la imposibilidad 
diferenciada de acceso a la tecnología, equipos informáticos y de 
comunicaciones entre individuos. Asimismo, existen tres niveles de brechas: 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Respecto al tipo de investigación podemos decir que es del tipo básica, con 
un diseño interpretativo basado en una teoría fundamentada y el enfoque 
cualitativo 
3.2 Categorías, subcategoría y matriz de consistencia 
 
En este acápite se ha considerado categorías y sub categorías de acuerdo 
a lo siguiente: 
Tabla 1: Tabla de categorías y subcategorías 
Categoría 1 Subcategoría: 
 
Consulta previa virtual 
Derecho a la participación  
Derecho a la consulta 
 
Categoría 2 Subcategoría: 
Derechos colectivos de los pueblos 
indígenas 
Derecho a decidir/elegir sus 
prioridades de desarrollo 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
La matriz de consistencia se indica en el anexo 1 
 
3.3 Escenario de estudio 
 
La presente investigación se orientó a investigar al Pueblo Indígena 
Quechua, cuya área de influencia estuvo focalizado en la Provincia de 
Lucanas – Región Ayacucho. 
El aspecto geográfico de esa región presenta un territorio con accidentes 
geográficos propios de la zona andina del Perú, presentando una altura entre 




La ubicación y característica geográfica de la región de Ayacucho no permite 
que los servicios básicos (luz, agua, desagüe, telefonía e internet) sean 
accesibles a la totalidad de la población, sumado a ello, las carencias 
económicas de estos al desarrollar actividades ancestrales como la 
agricultura, ganadería, comercio y textilería dificulta el acceso a los servicios 
básicos antes mencionados, sobre todo en el área rural (61.4%), la cual es 
superior a la población urbana (38.6%).  
3.4 Participantes 
 
En el presente estudio participaron especialistas que tienen estrecha 
relación con los pueblos indígenas, así como representantes de la 
comunidad campesina de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho y 
áreas adyacentes, quienes brindarán la información útil y actualizada de 
temas referidos al tema de investigación.  Asimismo, se ha considerado a 
especialistas de entidades públicas y/o privadas ubicadas en la ciudad de 
Lima, que por su experiencia y vinculación directa con los pueblos indígenas, 
fueron muy útiles, idóneos y necesarios para la presente investigación. 
También se ha tomado en cuenta sentencias judiciales de tribunales 
nacionales e internacionales, además de doctrina de diferente índole 
nacional e internacional sobre la materia. 
Los especialistas que participaron en la presente investigación fueron los 
siguientes: 









































































































Fuente: Elaboración propia (2021) 











Somilda Díaz Landa San Andrés Dirigente 
 
Carlos Alberto Roque Ponce 
 
Lucanas 
Abogado - Sindicato 
de Trabajadores 










Heberth Pérez Huamantoma Chalhualla Comunero 
Saul Reyes Canchos San Cristobal Comunero 
Edwin Velasquez Huamani Lucanas Comunero 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
3.5 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 
 
En este aspecto se acudió a especialistas relacionados a los Pueblos 
Indígenas, para ello, fue necesario realizar grabaciones, tomas fotográficas, 
participación de conferencias, además de visitas de campo a la comunidad 
indígena quechua ubicadas en la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
También, se efectuó el análisis respectivo de las normativas 
correspondientes, sentencias y del derecho comparado sobre la materia. 
Respecto al instrumento se utilizó la guía de entrevista, la misma que no 




El procedimiento que se utilizó estuvo enfocado a una recolección de datos 
o información de especialistas para lo cual se utilizaron guías de entrevistas 
y guías de análisis documental en función de las categorías y subcategorías 
del presente estudio, además de ello se recurrió a fuentes de información de 
internet publicadas en revistas, libros, tesis, sentencias, artículos y revistas, 
etc., tanto nacionales como internacionales. 
3.7 Rigor científico 
  
Se realiza con el mayor rigor y exigencia que amerita, a fin de determinar la 
validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, como es 
la guía de entrevista por juicio de expertos, teniendo en cuenta la objetividad, 
actualidad, coherencia, pertinencia y consistencia  de las respuestas de las 




Para ello se tuvo que recurrir a los especialistas que se indican en el 
siguiente recuadro: 











Camilo León Castro Sociólogo 25 años 97 Aceptable 
Tania Villacorta Granados Abogada 8 años 94 Aceptable 
Rocío Porras Martel Abogada 10 años 84 Aceptable 
Total 92 Aceptable 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
3.8 Método de análisis de datos 
 
Se orientó a la obtención de datos a través de las entrevistas a los expertos, 
los mismos que brindaron sus conocimientos sobre la materia en base a su 
especialización y según la percepción que tienen sobre la realidad del tema 
de investigación. Para ello se sistematizaron los resultados procediendo a 
agruparlos y posteriormente realizar el discernimiento en función a los 
objetivos planteados, obteniendo respuestas de manera específica y sucinta.  
3.9 Aspectos éticos 
 
El estudio estuvo basado en aspectos u opiniones de investigaciones de 
carácter nacional e internacional, que permitieron formarnos una idea más 
clara, transparente e independiente de las interpretaciones que arribaríamos 
durante la investigación, con el único objetivo de contribuir al desarrollo de 
los pueblos indígenas. Por otro lado, con el ánimo de cumplir los 
lineamientos académicos y propios de la investigación, fue necesario hacer 
el uso correcto de las normas APA 7ma Edición. (2019) y las instrucciones 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados fueron obtenidos, a través de la aplicación de la guía de 
entrevista, en el mismo orden de los objetivos planteados, de acuerdo a lo 
siguiente: 
Sobre la aplicación de la consulta previa presencial, Abanto, Lévano, Quiroz, 
Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez, Díaz y 
Huamaní (2021) respondieron que en tiempos de la pandemia la aplicación 
de la consulta previa presencial es viable, siempre y cuando se tomen los 
protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social, uso de 
mascarillas y lavados de mano,  ya que a la fecha se tiene conocimiento de 
la forma de propagación de la enfermedad, además que los indicadores 
señalan que existe una gran cantidad de personas inmunizadas.  
Respecto a la necesidad de implementar la consulta previa virtual,  
beneficios y perjuicios; Abanto, Quiroz, Obeso, Medrano y Huamaní (2021),  
respondieron que se debería dar según la necesidad de cada pueblo 
indígena, para ello se debe tener en cuenta el acceso a los servicios básicos, 
la conectividad, el manejo de la tecnología y los instrumentos. Agregaron 
que su implementación traería aspectos positivos como el ahorro de tiempo 
y recursos económicos, reunión a gran cantidad de personas de diferentes 
regiones y adaptación a las nuevas tecnologías; mientras que el aspecto 
negativo sería el desconocimiento del uso tecnológico por parte de las 
comunidades campesinas, afectación en la toma de decisiones sobre sus 
prioridades y la falta de confianza que repercute en el dialogo intercultural. 
En ese sentido, si bien es cierto están de acuerdo en la virtualidad de la 
consulta, precisaron que por el momento es prematuro su implementación 
porque los pueblos indígenas no están familiarizados con el uso de la 
tecnología, por lo que consideran que se podría aplicar en un mediano o 
largo plazo, en la medida que se mejoren las condiciones de cada pueblo 
indígena de la Provincia de Lucanas. 
Respecto a la existencia de otras formas de realizar la consulta previa, 
Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021) 
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manifiestan que la única forma de realizar la consulta previa, es la presencial 
tal como se ha venido realizando en las comunidades o pueblos indígenas 
de la Provincia de Lucanas. Por su parte, Lévano, Quiroz y Medrano (2021), 
indicaron que se podría realizar de dos maneras, la presencial y la virtual. 
Sobre esta última señalaron que sería una opción válida pero depende de 
los factores geográficos, tecnológicos y de acceso de conectividad. Mientras 
que Obeso (2021), indicó que solo debería ser de manera virtual, debido al 
riesgo de contagio y exposición a la enfermedad de los pueblos indígenas. 
En tanto que Abanto (2021) señaló que se debería realizar de tres maneras, 
presencial, virtual o mixta. Al respecto, precisó, que sólo la etapa de diálogo 
se desarrolle de manera presencial y otras etapas se desarrollen de manera 
virtual.  
En cuanto  los fundamentos jurídicos que amparan al estado para realizar 
consultas previas virtuales, Abanto y Medrano (2021), respondieron que se 
amparan en el Convenio 169 y la Ley N° 29785, toda vez que regula el 
proceso de consulta en sentido amplio, que se desarrolle el dialogo y se 
llegue a un acuerdo que debe ser respetado por ambas partes. Por su parte, 
Lévano, Quiroz y Roque (2021) señalaron que no existe algún fundamento 
jurídico que ampare dicho mecanismo. 
Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la 
Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
Respecto a la participación de los pueblos indígenas de la Provincia de 
Lucanas si se vería interferida en la consulta previa virtual, Lévano, Quiroz, 
Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez, Días y Roque 
(2021), respondieron que es posible que se vea interferida la participación 
de los pueblos indígenas, en la medida que no se den las condiciones para 
llevarse a cabo, debido a que los pueblos indígenas no están representados 
u organizados de manera igual, para determinar eso se debe tener en cuenta 
la zona geográfica la conectividad, el uso y manejo de la tecnología por parte 
de los representantes o pueblos indígenas, no superado ello no se estaría 
garantizado la participación en una consulta previa virtual por las 
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consideraciones antes señaladas, y en los pueblos indígenas u originarios 
de la Provincia de Lucanas por ahora no se dan las condiciones por su 
accidentada geográfica y las limitaciones de conectividad. En contraparte, 
Abanto, Obeso y Medrano (2021) señalaron que si está garantizada. Abanto 
(2021) preciso que estaría garantizada en el área urbana, pero en el área 
rural no sería lo mismo, por lo antes señalado. 
Respecto al cumpliendo el principio de interculturalidad y la garantía del  
proceso de diálogo intercultural durante la participación de los pueblos 
indígenas u originarios en la consulta previa virtual,  Abanto, Lévano, Rojas, 
Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez, Díaz y Huamaní 
(2021), respondieron que en los pueblos originarios o comunidades 
campesinas considerados como pueblos originarios, de la Provincia de 
Lucanas, no se estaría cumpliendo con el principio de dialogo intercultural 
en la virtualidad del proceso de consulta, porque en dichas comunidades el 
diálogo es de manera presencial a través de una junta o asamblea comunal 
donde todos pueden participar de manera libre e independiente, usando su 
propio idioma, también señalaron que gran parte de las comunidades son 
analfabetos, por ello es necesario que el proceso de diálogo se realice a 
través de oralidad y de manera presencial apoyado con imágenes, cuadros 
sinópticos, entre otros. Para lograr el dialogo intercultural o para el 
cumplimiento de dicho principio es necesario la implementación de medios 
idóneos y que estén familiarizados con los usos y costumbres que permitan 
a los pueblos indígenas interactuar de manera natural.  En contraparte, a ello 
Obeso, Medrano, Quiroz (2021) señalaron que si se estaría cumpliendo 
dicho principio. 
Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios. 
Respecto al logro del  consentimiento previo, libre e informado de los pueblos 
indígenas u originarios  en la consulta previa virtual, Abanto, Lévano, Roque, 
Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez, Díaz y Huamaní (2021), respondieron 
que no se estaría logrando el consentimiento previo de manera libre e 
informado en los pueblos indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas 
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por las limitaciones existentes como la conectividad, por ello no se podría 
garantizar la participación libre y activa por la modalidad virtual,  por lo que 
los pueblos indígenas no estarían debidamente informados sobre el proceso 
a consultar, ello llevaría a una desconfianza y desconocimiento, impidiendo 
tomar decisiones que posteriormente puedan ocasionar conflictos sociales o 
puedan verse afectos sus intereses colectivos. Por otro lado también 
respondieron que no basta con la implementación de los medios o recursos 
que permitan realizar la consulta previa virtual y así tomar una decisión libre 
e informada, ello requiere que a pesar de brindar las herramientas es 
necesario la capacitación para dar mayor confianza a los participantes.  
En cuanto a la aplicación de la buena fe por parte del estado ante la consulta 
previa virtual; Abanto, Lévano, Obeso, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, 
Reyes, Velásquez y Díaz (2021), respondieron que el principio de buena fe 
es transversal, la misma que debe provenir del estado y de pueblos 
indígenas,  ya que el dialogo es fundamental para lograr un punto en común, 
pero aplicar la consulta previa virtual en zonas donde no existe conectividad 
o es precaria y a ello se debe sumar la falta de instrumentos y el manejo 
tecnológico, estaríamos frente a un acto de mala fe por parte del estado y 
una forma de obtener ventaja en la aprobación de la consulta.  
Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual 
interfiere en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los 
pueblos indígenas u originarios. 
Respecto a la  interferencia  del  derecho a  decidir y elegir sus prioridades 
de  desarrollo en la consulta previa virtual de los pueblos indígenas u 
originarios; Abanto, Lévano, Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, 
Reyes, Velásquez y Díaz (2021), respondieron que el derecho de decidir y 
elegir en cuanto a sus prioridades de desarrollo, se vería interferido toda vez 
que los medios no son adecuados para su entendimiento,  esto generaría la 
participación de un número muy limitado de pobladores y muchos de ellos 
no tendrían claro sobre el proceso a consultar ya que no podrían actuar de  
manera activa como lo realizan de manera presencial y muchas inquietudes 
quedarían sin absolverse, por lo que sus prioridades no pueden ser 
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atendidas y sus  decisiones pueden ser equivocadas ocasionando 
posteriormente conflictos o afectar sus prioridades.  
En cuanto a la  existencia de coacción o condicionamiento por parte del 
Estado en la  consultas previas virtuales, Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, 
Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021), respondieron que los pueblos 
indígenas están casi obligados a aprobar la consulta previa ya sea de 
manera presencial o virtual,  ya que si no aprueban la consulta previa, 
finalmente la última palabra la tiene el estado y esto puede afectar sus 
prioridades, la misma que se ha  interpretado como una manera de coacción 
o condicionamiento para lograr la aprobación de la consulta.  Por otro lado, 
Abanto, Lévano, Obeso, Medrano y Quiroz (2021) respondieron que no se 
podría tomar como una forma de  coacción  o condicionamiento, ya que la 
consulta previa es un proceso de dialogo para llegar a un acuerdo entre las 
partes esto es el estado y pueblo indígena, todo cambio o implementación 
se debe hacer de buena fe buscando el bien común.  
En lo concerniente a la discusión, se procedió a responder al objetivo general 
que consistió en analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría 
en los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Provincia de 
Lucanas– Región Ayacucho. La norma internacional y nacional como el 
Convenio 169 y la Ley N° 29785, respectivamente, regulan el proceso de 
consulta, sin embargo no establece explícitamente la forma de cómo se debe 
realizar, por lo que habría un vació legal y como tal se verían afectados los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. No obstante a ello, los 
entrevistados consideran que la consulta previa debe realizarse de tres tipos, 
presencial, virtual o mixta. La primera Abanto, Lévano, Quiroz, Rojas, Roque,  
Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021) se inclinaron 
por la presencial en razón que la pandemia de alguna manera ya es conocida 
y se sabe cómo “enfrentarla” y por la gran cantidad de personas 
inmunizadas. Otro grupo considera que debe realizarse de manera virtual, 
tal como lo señala Quiroz, Obeso, Medrano y Huamaní (2021), pues según 
sus perspectivas, sería la óptima en la actual coyuntura sanitaria, pero que 
sin embargo tendría las limitaciones que afectarían en la toma de decisiones, 
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la falta de confianza durante la etapa de diálogo intercultural, por lo que aún 
es prematuro en el corto plazo, por las condiciones tecnológicas, de uso y 
manejo de la tecnología y los instrumentos. En tanto que Abanto (2021) 
señaló que se debería realizar de manera presencial, virtual o mixta, 
resaltando que sólo la etapa de diálogo se desarrolle de manera presencial 
y las otras etapas se desarrollen de manera virtual, de acuerdo a las 
circunstancias de cada pueblo indígena.  
Según la investigación realizada por Mendoza (2018) indica que existen dos 
dispositivos de protección de los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas, primero el Convenio 169 de la OIT y segundo la Declaración 
Internacional de los Derechos Humanos promovidos por la Organización de 
las Naciones Unidas. De igual manera es corroborado por Valdivia (2017) 
señalando que uno de los roles principales del Estado es realizar la consulta 
previa como mecanismo de protección de los derechos colectivos. Del 
mismo modo Sanborn, Hurtado y Ramírez, (2016), manifestaron que el 
reconocimiento al derecho a la consulta previa se debe entender como un 
derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios, que el estado antes 
de dictar cualquier medida legislativa o mediada administrativa debe 
consultar sobre la finalidad de dichos proyectos ya que pueden afectar 
directamente a sus intereses sociales, económicos o ambientales.  
De esa manera la Ley N° 29785, si bien es cierto regula el proceso como tal, 
no está claro si la consulta previa es presencial o virtual; sin embargo lo que 
si se precisa es que debe realizarse a través de un diálogo intercultural que 
garantice su inclusión en los procesos de toma de decisiones respetando sus 
derechos colectivos. Al no estar regulada la forma del cómo se debería 
realizar la consulta previa, permite que se apliquen criterios interpretativos, 
pudiendo vulnerar derechos colectivos de los pueblos indígenas. En esa 
misma línea, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del Expediente N° 
01717-2014-PC/TC, se pronunció que el proceso de consulta debe 
realizarse en función de los principios establecidos en la misma ley y las 
características propias de los pueblos, a fin de facilitar el diálogo intercultural 
que promueva la democracia y el estado social.   
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El Ministerio de Cultura (2016) consideró que el derecho colectivo es un 
conjunto de intereses colectivos de una comunidad o sociedad determinada 
protegidos por ordenamiento jurídico, que no pueden ser ejercidos de 
manera individual por tratarse de interés colectivo. 
El Convenio 169 y la Ley N° 29785, si bien es cierto que, establece la 
aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, no es precisa sobre 
el cómo se debe aplicar en la actual coyuntura sanitaria, lo que pone en 
suspenso los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en razón que al 
no existir un protocolo o metodología los representantes de las entidades 
estatales apliquen criterios dispersos, sin respetar los principios de la misma 
ley, que de alguna manera buscan la protección de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas. Cabe precisar, que una alternativa sería la 
realización de la consulta previa de manera mixta, es decir de manera 
presencial en lugares que cuenten con limitaciones y de manera virtual 
donde la situación o condiciones lo permitan, de lo contrario los derechos 
colectivos serían vulnerados. 
Asimismo, se procedió a responder el Objetivo específico N° 1 que es 
determinar de qué manera la consulta previa virtual interferiría en el Derecho 
a la Participación de los pueblos indígenas de la Provincia de Lucanas – 
Región Ayacucho. Los entrevistados Lévano, Quiroz, Rojas, Roque, 
Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021), coincidieron en 
señalar que la participación no estaría garantizada en la medida que no se 
den las condiciones para llevarse a cabo la consulta previa virtual en la 
Provincia de Lucanas. Agregaron que los pueblos indígenas no estarían 
representados y su participación no sería efectiva, en razón que en dicha 
Provincia presenta geográfica accidentada, limitaciones de conectividad, el 
uso y el manejo de la tecnología es deficiente o nula. Abanto (2021) 
corrobora lo señalado, precisando que esta situación tendría dos aristas, la 
primera es que si estaría garantizada en el área urbana por las facilidades 
de conectividad, pero en el área rural no sería lo mismo, por las limitantes 
antes señaladas. Asimismo, respecto al principio de interculturalidad y la 
garantía del  proceso de diálogo intercultural Abanto, Lévano, Rojas, Roque, 
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Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021), respondieron 
que en los pueblos originarios o comunidades campesinas considerados 
como pueblos originarios de la Provincia de Lucanas, no se estaría 
cumpliendo porque el diálogo no es de manera presencial a través de una 
junta o asamblea comunal donde todos pueden participar de manera libre e 
independiente, usando su propio idioma.. 
Según las investigaciones, Granados (2018), consideró que  la consulta 
previa no se cumple a cabalidad, toda vez que no se respetan los estándares 
para su aplicación, a pesar que existen procedimientos claramente definidos 
por el derecho internacional y nacional. Respecto, a la participación encontró 
que existe una vinculación estrecha con la consulta y el consentimiento, por 
cuanto la participación está referida a las decisiones de los pueblos 
indígenas en todos los aspectos de la política nacional, mientras que la 
consulta está relacionada al deber del estado de someter a consulta las 
medias administrativas o legislativas que pudieran afectar a estos pueblos. 
Del mismo modo, Herrera (2018), resaltó que el convenio N°169, es el 
instrumento internacional que privilegia la protección de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sustentados en dos principios como la 
consulta y la participación, que sirven de guía para que estos grupos 
participen activamente en  la toma de decisiones. En esa misma línea, Fhon 
(2019), consideró que la consulta previa es el mecanismo que genera un 
espacio de diálogo intercultural en base a principios y obligaciones.  
La Ley N° 29785 precisa que la consulta previa debe realizarse a través de 
un diálogo intercultural que garantice la participación e inclusión de los 
pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones respetando sus 
derechos colectivos. La Sentencia del Tribunal Constitucional seguido en el 
Expediente N° 01717-2014-PC/TC, en sus motivaciones señaló que en 
aplicación de los principios que establece la ley, como el principio de 
flexibilidad, es necesaria que la participación se de en igualdad material, 
considerando características propias de los pueblos indígenas, como la 
cosmovisión, idioma, entre otras. En esa línea, la sentencia consideró que la 
participación efectiva de los pueblos indígenas se enmarca no solo en la ley 
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de consulta previa, sino también en los artículos 3 y 43 de la Constitución 
Política del Perú de 1993, como parte de un estado democrático y social de 
derecho. Es decir la consulta previa debería fomentar la sana y libre 
participación de las comunidades, por cuanto fomentará un estado 
democrático y por consiguiente lo legitima, además de preservar su identidad 
y existencia cultural. Dato importante, es sobre los plazos para realizar la 
consulta previa, debe ser en la medida de lo posible lo suficiente como para 
garantizar la real participación de las comunidades, de lo contrario se estaría 
vulnerando sus derechos colectivos, los cuales se contrapondrían a la 
estructura política, social y cultural de estas comunidades.  
El ministerio de cultura (2015) considera que el dialogo Intercultural es un 
instrumento que permite la comunicación e intercambio entre dos 
civilizaciones o pueblos que a  pesar de su manifiesta diferencia cultural 
como origen, opinión, idea, religión  y lengua llegan a un punto de cohesión 
social en un espacio de respeto, confianza, equidad y buena fe, esto sobre 
un interés colectivo para el desarrollo sostenible de ambas partes.  
La participación de los pueblos indígenas o comunidades campesinas en una 
consulta previa es muy importante porque otorga legitimidad al proceso de 
consulta previa, a fin de llegar a un consenso y frente la  existencia de  alguna 
observación la misma se absuelve mediante el diálogo intercultural que se 
realiza entre la entidad estatal y los representantes de los  pueblos indígenas 
u originarios, en el marco de un clima de confianza y buena fe en beneficio 
de ambas pates. En ese sentido, la virtualidad de la consulta previa en la 
comunidad de Lucanas no estaría garantizada el derecho a la participación, 
por las limitaciones de conectividad, falta de equipamiento, el 
desconocimiento del uso y manejo del aplicativo Zoom o Google meet; esta 
modalidad permite que un gran parte de la comunidad sean excluidos de la 
participación o información de la consulta previa, muchos de ellos no podrán 
acceder y otros tendrían problemas en el uso y manejo de la plataforma, ya 
que para ellos es nueva esta forma de comunicación. 
También se procedió a responder el Objetivo específico N° 2 que es 
establecer de qué manera la consulta previa virtual interferiría en el Derecho 
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a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios. Los entrevistados 
Abanto, Lévano, Roque, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez, Díaz y 
Huamaní (2021), respondieron que no se estaría logrando el consentimiento 
previo de manera libre e informada en los pueblos indígenas u originarios de 
la Provincia de Lucanas debido a las limitaciones existentes como la 
conectividad. La participación libre y activa de los pueblos indígenas no 
estaría garantizada a través de la modalidad virtual, por cuanto los 
representantes de la comunidad no estarían debidamente informados sobre 
el proceso a consultar, ello llevaría a una desconfianza y desconocimiento, 
impidiendo tomar decisiones que posteriormente puedan ocasionar 
conflictos sociales o puedan verse afectos sus intereses colectivos. 
Asimismo, sobre la buena fe Abanto, Lévano, Obeso, Roque, Huamaní, 
Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz (2021), respondieron que el 
principio de buena fe es transversal, la misma que debe provenir del estado 
y de pueblos indígenas, ya que el dialogo es fundamental para lograr un 
punto en común, pero aplicar la consulta previa virtual en zonas donde no 
existe conectividad o es precaria y a ello se debe sumar la falta de 
instrumentos y el manejo tecnológico, estaríamos frente a un acto de mala 
fe por parte del estado y una forma de obtener ventaja en la aprobación de 
la consulta.  
Según las investigaciones, Valdivia (2017) consideró que uno de los roles 
principales del Estado es realizar la consulta previa, pero que sin embargo 
este demuestra poco interés de hacer participar a los pueblos indígenas en 
el desarrollo del país y solo se interesa por ellos cuando los necesitan para 
aprobar un proyecto que se encuentra dentro del territorio indígena. En esa 
línea, Herrera (2016) señaló que la consulta previa tiene el carácter de 
imprescriptibles e intransferibles, por cuanto tienen el rango constitucional, 
por lo tanto les asiste para que participen en las mesas de negociaciones 
relacionadas a temas de exploración y explotación de los recursos mineros 
en sus territorios como etapa previa al consentimiento para la ejecución de 
dichos proyectos.  
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La Ley N° 29785 relacionado al Principio de Flexibilidad establece que debe 
realizarse a través de procedimientos adecuados en función a las 
circunstancias y característica especiales de las comunidades. En esa línea, 
es preciso señalar que la norma no establece cual es el tipo de 
procedimientos a utilizar para la aplicación de la consulta previa, en 
situaciones excepcionales como la pandemia, con ello se podría vulnerar el 
derecho colectivo a la consulta. En la sentencia del Tribunal Constitucional 
seguido en el Expediente N° 01717-2014-PC/TC, estableció que el Estado 
está en la obligación de consultar a las comunidades indígenas previamente 
a la medida legislativa o administrativa a implementar, a través de 
procedimientos apropiados.  
El aspecto teórico, según Duart y Sangrá (2000) considera que la virtualidad 
es una manifestación intangible que no se puede tocar más si se puede 
percibir por los sentidos, también se entiende como una relación entre el uso 
de coordenadas del espacio y el tiempo, para ello se requiere la intervención 
de la información, comunicación y la informática que puede superar barreras 
temporales. Del mismo modo, Torres (s/f) consideró que la brecha digital 
como la imposibilidad diferenciada de acceso a la tecnología, equipos 
informáticos y de comunicaciones entre individuos. Asimismo, existen tres 
niveles de brechas: de acceso, de uso y de apropiación de las Tecnología 
de la Información   
El derecho a la consulta implica  debe realizar de acuerdo a los usos y 
costumbres, como parte del diálogo intercultural, en un clima de confianza, 
buena fe e inclusivo, y sobre todo de manera previa, a fin de otorgar el 
consentimiento, libre e informado. Sin embargo, al presentarse limitaciones 
como parte de la brecha digital, esto interferiría en el derecho a la consulta 
de los pueblos indígenas, pues no se realizaría de manera idónea y con ello 
se opondría a los derechos que asisten a los pueblos indígenas, tanto en el 
derecho internacional y nacional. 
Del mismo modo se procedió a responder el Objetivo específico N° 3: 
Analizar de qué manera la consulta previa virtual interfiere en el Derecho a 
decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas u 
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originarios. Las entrevistas permitieron analizar sobre la interferencia  del  
derecho a  decidir y elegir sus prioridades de  desarrollo. Según Abanto, 
Lévano, Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y Díaz 
(2021), respondieron que dicho derecho se vería interferido toda vez que los 
medios no son adecuados para su entendimiento, esto generaría la 
participación de un número muy limitado de pobladores y muchos de ellos 
no tendrían claro sobre el proceso a consultar ya que no podrían actuar de  
manera activa como lo realizan de manera presencial y muchas inquietudes 
quedarían sin absolverse, por lo que sus prioridades no pueden ser 
atendidas y sus  decisiones pueden ser equivocadas ocasionando 
posteriormente conflictos o afectar sus prioridades. En cuanto a la  existencia 
de coacción o condicionamiento por parte del Estado en la  consultas previas 
virtuales, Rojas, Roque, Huamaní, Velasque, Pérez, Reyes, Velásquez y 
Díaz (2021), respondieron que los pueblos indígenas están casi obligados a 
aprobar la consulta previa ya sea de manera presencial o virtual,  ya que si 
no aprueban la consulta previa, finalmente la última palabra la tiene el estado 
y esto puede afectar sus prioridades, la misma que se ha  interpretado como 
una manera de coacción o condicionamiento para lograr la aprobación de la 
consulta.   
Según las investigaciones, Valderrama (2016) consideró que se debe 
mantener una comunicación asertiva, que facilite la transformación de la 
comunicación bajo el principio del respeto y cumplimiento de los acuerdos, 
en concordancia con fuentes sustantivas y del derecho consuetudinario, lo 
que dará como resultado una efectiva participación que permitan crear las 
condiciones para obtener mejores acuerdos y el afianzamiento de las 
relaciones humanas.   
La Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, señala que el proceso de consulta previa debe 
realizarse en el marco de un diálogo intercultural que permita el 
consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, tal como lo señala 
el artículo 14, por otro lado, la misma norma también señala que ante la falta 
de aprobación, la decisión le corresponde a la entidad estatal competente, 
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según lo señala el artículo 15. La decisión de los pueblos indígenas estaría 
limitada frente a un proceso de consulta previa, y más aún si esta se realiza 
de manera virtual, toda vez que al no ser un diálogo efectivo no se llegaría 
al consentimiento, por lo que la decisión final le corresponde a la entidad 
estatal competente. La sentencia del Tribunal Constitucional en el 
Expediente N° 01717-2014-PC/TC, estableció que para una efectiva 
participación y por consiguiente que la toma de decisiones sea libre e 
informada se debe considerar los usos y costumbre de las comunidades 
indígenas. Asimismo, la consulta previa debe regirse por los principios como 
la buena fe, la flexibilidad, el objetivo de alcanzar un acuerdo, la 
transparencia y la implementación previa del proceso de consulta. 
El ministerio de cultura (2015), consideró que el dialogo Intercultural es un 
instrumento que permite la comunicación e intercambio entre dos civilizaciones 
o pueblos que a  pesar de su manifiesta diferencia cultural como origen, 
opinión, idea, religión  y lengua  que buscan  llegar a un punto de cohesión 
social en un espacio de respeto, confianza, equidad y buena fe, esto sobre un 
interés colectivo para el desarrollo sostenible de ambas partes. 
En un proceso virtual, se presenta que las comunidades indígenas 
desconocen el uso y manejo de la tecnología y por consiguiente dificultaría 
tener claro los detalles de dicho proceso; además que la poca participación 
de los pueblos indígenas, repercutiría en el derecho que tienen a decidir o 
elegir sus prioridades de desarrollo. Sumado a ello, que la información no 
sería completa y oportuna;  y la participación no sería efectiva, constituyendo 
esto en un acto de mala fe y hasta cierto punto constituiría una desventaja 
de los pueblos indígenas frente a la entidad estatal. Para la aplicación de la 
consulta previa virtual se debe dar de acuerdo a las condiciones de cada 
pueblo indígena, por lo que su aplicación en la Provincia de Lucanas si 
interfiere en las prioridades de decidir y elegir, también en cuanto a que el 
estado finalmente tenga la última palabra esto se ha interpretado como una 






PRIMERA: El convenio 169 de la OIT, la Ley N° 29785 y su reglamento 
regulan la consulta previa para proteger los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, en una situación de normalidad, es decir de manera 
presencial, pero que sin embargo, en la actual coyuntura del COVID-19, 
supondría poner en riesgo la salud, la vida e integridad de los participantes. 
Una alternativa, sería considerar la virtualidad de este proceso, sin embargo 
al no estar regulado este mecanismo (virtualidad), que implica cero contacto 
directo o físico de los participantes, vulneraría los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, como el derecho a la participación, a la consulta, a decidir 
sobre sus prioridades de desarrollo, entre otros, por cuanto no se realizaría 
de acuerdo a la pertinencia y el dialogo intercultural, pudiendo ser catalogado 
esta situación como un nuevo fenómeno de agresión a los derechos y 
libertades. 
SEGUNDA: La participación de los pueblos indígenas a través de la 
virtualidad del proceso de consulta no tendría la efectividad necesaria, 
siendo esto un factor de distanciamiento debido a las limitaciones que 
representa este mecanismo por temas geográficos, de conectividad, uso y 
manejo de la tecnología, cuestiones de género, con lo que el diálogo 
intercultural y transversal no estaría garantizado; además que no se 
realizaría de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. 
TERCERA: La consulta implica que los pueblos indígenas deben contar con 
la información precisa, pertinente, útil y oportuna de la medida legislativa y/o 
administrativa, y que esta sea entregada y tratada en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo, a fin de lograr el consentimiento libre, previo 
e informado; sin embargo, al existir las limitaciones que involucra la 
virtualidad, esto no se cumpliría, por lo tanto no estaría garantizado el 
derecho a la consulta. 
CUARTA: El interés de la Estado de implementar la virtualidad de la consulta 
previa, a pesar de conocer las limitaciones antes señaladas y no estar 
regulada, podría constituir como una forma de condicionamiento y acto de 
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mala fe, y más aún si no se han establecido claramente mecanismos o 
protocolos para su implementación, apoyándose en el artículo 15 de la Ley 
N° 29785, que taxativamente señala que ante el desacuerdo de las partes, 
el Estado es el que decide en un proceso de consulta, tal como ha sucedido 
en procesos de consulta presenciales. Esta conducta pasivo agresiva podría 
significar una afectación al diálogo intercultural, respeto y consideración de 








- El Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como ente 
rector, implemente una guía metodológica o protocolos para el proceso de 
consulta previa de manera virtual, para lo cual debería modificar el 
Reglamento de la ley de consulta previa, mientras tanto se debe privilegiar y 
respetar el cumplimiento de los principios de la misma ley. 
 
- La Entidad Estatal responsable de implementar el proceso de consulta 
aplique los procesos de consulta de manera mixta, es decir de manera 
presencial en lugares que si sea posible realizarla adoptando los protocolos 
de bioseguridad establecidos por el gobierno, ante la emergencia sanitaria 
por el COVID-19 y de manera virtual en lugares donde no existan limitantes 
tecnológicos, sociales y culturales que dificulten un efectivo proceso de 
consulta bajo el enfoque de diálogo intercultural, para el logro del 
consentimiento, libre e informado de la consulta previa. 
 
- El Ministerio de Salud designe a personal de salud para que se integre al 
equipo estatal que realizará la consulta previa presencial, mientras dure la 
emergencia sanitaria, a fin de capacitar a los funcionarios del Estado y 
población indígenas en los protocolos de bioseguridad, dotándolos de los 
equipos y materiales necesarios antes, durante y después del proceso de 
consulta previa. 
 
- Capacitar a los pueblos indígenas en todo lo concerniente a la virtualidad 
(manejo y uso de la tecnología, etc.) que permitan la participación efectiva 
de sus representantes, para lo cual se debe realizar un trabajo de campo 
que permita conocer las necesidades y limitaciones del pueblo indígena, 
para asignar los equipos y material para este tipo de consulta. 
 
- Que el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF asigne una partida 
presupuestal a la entidad estatal encargada de desarrollar la consulta previa 
virtual, a fin de garantizar dicho mecanismo que no implique el contacto 
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Tipo de Inv. Básica 
Enfoque: Cualitativo  
Diseño: Interpretativo - Teoría 
Fundamentada 
Método: exegético 
Participantes Especialistas y 
líderes vinculados a los 
pueblos indígenas. 
Muestreo: a criterio de los 
investigadores 
Técnica de la Inv. Entrevista 
Instrumento Guía: de 
Entrevista 
Análisis documental 
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consulta previa virtual interferiría en 
el Derecho a la Consulta de los 
pueblos indígenas de la   Provincia 
de Lucanas – Región Ayacucho. 
Analizar de qué manera la consulta 
previa virtual interferiría en el 
Derecho a decidir/elegir sus 
prioridades de desarrollo de los 
pueblos indígenas de la Provincia 






GUÍA DE ENTREVISTAS 
TITULO: La consulta previa virtual en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho - 2021. 
I. DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR Y ENTREVISTADO (A): 
ENTREVISTADOR: ....Gregory LUNA FLORES y Efraín PARIONA SOLÍS............. 
ENTREVISTADO: ...........Abogada Alicia Abanto Cabanillas............................. 
Fecha de la entrevista: ....10/09/2021...... Profesión: ...........Abogada........................ 
Experiencia: Adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos 
Indígenas de la Defensoría del Pueblo.............Exp. Laboral: ......3 años……............ 
II. INSTRUCCIONES: 
Se recomienda leer detenidamente cada pregunta formulada, a fin de responder de 
forma honesta y con claridad, por cuanto los datos obtenidos serán esenciales para 
el  trabajo de investigación. A continuación se plantean las siguientes preguntas: 
Objetivo General: Analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas– 
Región Ayacucho. 
1.- En tiempos de pandemia por el COVID -19 ¿Cree Ud., que la aplicación de 
la consulta previa presencial1 es viable en estas circunstancias?  
 Si es posible realizar la consulta previa presencial, por cuanto estamos más 
habituados a esta enfermedad, siempre y cuando se mantengan los 
protocolos de bioseguridad como el distanciamiento, uso de mascarillas y 
ventilación. No debemos olvidar que la consulta previa es un proceso que 
busca consensos y si esto se da entre los actores si sería posible realizarse 
de manera presencial.  
                                                             
1 Reuniones, talleres u otros análogos. 
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2.- Como especialista en la materia ¿Considera Ud., que es necesario 
implementar la consulta previa virtual2 en los pueblos indígenas u 
originarios? ¿Qué beneficios o perjuicios traería la implementación de la 
consulta previa virtual? 
 Si, en la medida que exista voluntad del estado y se aseguren las 
condiciones de conectividad y otros factores como el expertís de los líderes 
de la comunidad se podría implementar la consulta previa virtual. Debemos 
tener en cuenta que los pueblos indígenas son muy diversos tenemos 
organizaciones indígenas urbanas y rurales, también líderes indígenas 
urbanos y rural, e incluso líderes indígenas con experiencia internacional, los 
cuales están habituados a la virtualidad. Asimismo, se debe distinguir entre 
los líderes que participan en el proceso de diálogo para poder decidir sobre 
qué tipo de consulta, si es presencial o virtual. Es una oportunidad para 
participar en estos nuevos espacios, pues se tiene obtiene beneficios como 
la posibilidad de reunir y escuchar a personas de distintas regiones de 
manera rápida, se apertura la posibilidad para crear más espacios de 
participación y de diálogo, en cuanto a los perjuicios o aspectos negativos es 
que no se logra la confianza que se genera en un dialogo presencial. 
3.- De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud., que existen otras formas de realizar 
la consulta previa en territorios de los pueblos indígenas u originarios?   
 Se podría dar de tres formas, de manera presencial, virtual o mixta, si la 
situación lo amerita, toda vez que algunas etapas podrían ser presenciales 
y en otros de manera virtual.  
4.- Según su perspectiva ¿Señale Ud., cuáles serían los fundamentos jurídicos 
que amparan al Estado para realizar consultas previas virtuales en los 
pueblos indígenas u originarios? 
 El propio convenio 169 y la propia ley de la consulta previa, porque el 
mandato es dialogar para lograr acuerdos y con la virtualidad se puede 
dialogar. En un inicio existe dificultades que después son superadas y no se 
necesita cambiar el marco jurídico, no hay vacío legal, el Ministerio de 
                                                             
2 Zoom, google meet, whatsapp, correo electrónico u otros análogos. 
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Cultura debería modernizar para ver qué etapa se debe aplicar la virtualidad 
para dictar pautas que ayuden a establecer reglas mínimas que garanticen 
un proceso de dialogo exitoso. La norma general no dice cómo vas a realizar 
o en que entorno vas a dialogar, lo que dice es que dialogues para lograr 
acuerdos y que se respeten, si se requiere para darle formalidad a la cosas 
se debería incluir instrumentos metodológicos, no se necesita modificar la 
ley, el reglamento o la Constitución. 
Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la Provincia 
de Lucanas – Región Ayacucho. 
1.- Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que la participación de los pueblos 
indígenas u originarios, a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, está garantizada en la consulta previa virtual?  
 La participación se garantizaría en la virtualidad siempre y cuando se realice 
en el área urbana, por el tema de las facilidades tecnológicas y de acceso al 
internet, mientras que en el área rural no estaría garantizada la participación 
de los pueblos indígenas con la virtualidad del proceso de consulta. 
Concurran los requisitos, en un entorno rural que carezca de conexiones no 
estaría garantizado, que se cumpla la finalidad de la consulta previa. 
2.- Uno de los principios de la consulta previa es la interculturalidad que 
garantiza el reconocimiento, respeto y adaptación a las diferencias 
existentes entre las culturas. Desde su perspectiva ¿Considera Ud., que se 
estaría cumpliendo el principio de interculturalidad y estaría garantizado el 
proceso de diálogo intercultural durante la participación de los pueblos 
indígenas u originarios en la consulta previa virtual?  
 En un entorno rural con en la Provincia de Lucanas no estaría garantizado el 
principio de interculturalidad. 
Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios. 
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1.- Según su opinión ¿Considera Ud., que con la consulta previa virtual se 
lograría el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
u originarios sobre la medida legislativa o administrativa a consultar?  
 No, en un entorno rural donde no hay conectividad no se lograría el 
consentimiento previo, libre e informado debido a las limitaciones existentes 
en la Provincia de Lucanas, lo que impediría o limitaría el acceso a la 
información de la medida administrativa o legislativa a implementar, con lo 
cual no se lograría consenso. Es decir sería inviable. Además como no hay 
conexión generalizada sería imposible lograr reuniones comunales de 
acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades. 
2.- Otro de los principios de la consulta previa es la buena fe que garantiza que 
las entidades estatales analicen y valoren la posición de los pueblos 
indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. Desde su experiencia ¿Cree Ud., que el 
Estado estaría aplicando el principio de buena fe frente a la consulta previa 
virtual? 
 El principio de buena fe no se cumpliría si el Estado aplica la consulta previa 
en lugares donde no hay condiciones para una consulta virtual, solo se 
podría implementar con cierto tipo de consulta y actores aplicando una 
metodología que facilite los acuerdos, pero en un entorno rural donde se 
necesite hablar con la asamblea comunal es inviable la consulta previa 
virtual, pues sería de mala fe aplicarla en una comunidad que no tiene 
conexión y hábitos de usar la tecnología.  
Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual interfiere 
en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas u originarios. 
1.- Desde su experiencia ¿Cree Ud., qué la consulta previa virtual interferiría en 
el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas u originarios? 
 Si interferiría, pues los pueblos indígenas no tendrían toda la información 
posible para poder decidir sobre la medida y con ello se podría ver afectados 
los derechos colectivos de las comunidades.  
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2.- Dos de los principios de la consulta previa es la ausencia de coacción o 
condicionamiento y la buena fe. Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que existe 
coacción o condicionamiento o no se estaría actuando de buena fe por parte 
del Estado con la implementación de consultas previas virtuales? 
 
 Durante la pandemia no se tiene información de condicionamiento o 
coacción durante los procesos de consulta, al menos en los procesos 
presenciales, y mucho menos se presentaría en caso de realizarse la 
consulta previa virtual, pues los consensos se logran en base al dialogo 
intercultural con la aprobación de los representantes de  la comunidad. 
La coacción o condicionamiento lamentablemente pueden estar escondidas 
en frases como decir si ustedes se oponen el Estado es el que decide, este 
tipo de problemas puede estar en la consulta previa virtual o presencial, 
existe. Desde luego en un proceso de dialogo requiere que haya igualdad de 
las partes, si en ciertas condiciones la consulta previa virtual no se podría 









GUÍA DE ENTREVISTA 
TITULO: La consulta previa virtual en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho - 2021. 
I. DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR Y ENTREVISTADO (A): 
ENTREVISTADOR: ....Gregory LUNA FLORES y Efraín PARIONA SOLÍS............. 
ENTREVISTADO: ...........Antropóloga Geraldine Lévano Rojas............................. 
Fecha de la entrevista: ....03/09/2021...... Profesión: ...........Antropóloga.................. 
Experiencia: Especialista intercultural – Pueblos Indígenas en el Ministerio de 
Cultura............Exp. Laboral: ......8 años ............ 
II. INSTRUCCIONES: 
Se recomienda leer detenidamente cada pregunta formulada, a fin de responder de 
forma honesta y con claridad, por cuanto los datos obtenidos serán esenciales para 
el  trabajo de investigación. A continuación se plantean las siguientes preguntas: 
Objetivo General: Analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas– 
Región Ayacucho. 
1.- En tiempos de pandemia por el COVID -19 ¿Cree Ud., que la aplicación de 
la consulta previa presencial3 es viable en estas circunstancias?  
 Si es viable y necesaria, porque en estos momentos ya se tiene información 
de la pandemia, como es la forma de contagio y la protección, además de 
los protocolos de bioseguridad. Ahora con el conocimiento y con la cantidad 
de personas vacunadas si se podría dar. 
2.- Como especialista en la materia ¿Considera Ud., que es necesario 
implementar la consulta previa virtual4 en los pueblos indígenas u 
                                                             
3 Reuniones, talleres u otros análogos. 
4 Zoom, google meet, whatsapp, correo electrónico u otros análogos. 
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originarios? ¿Qué beneficios o perjuicios traería la implementación de la 
consulta previa virtual? 
 La consulta previa virtual no es necesario implementar en los pueblos 
indígenas porque no se abarca la pertinencia cultural, que es la base de los 
derechos que ellos tienen estos pueblos. Muchas veces los pueblos están 
relegados y aislados, en ese sentido, considero que no es beneficioso sobre 
todo porque hay limitantes en tecnologías y señal. Además los proyectos 
mineros y de hidrocarburos se encuentran alejados en zonas recónditas 
donde no hay servicios básicos. Tema a parte si la consulta previa virtual se 
ejecutaría en pueblos indígenas de la costa donde si hay conectividad,  
3.- De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud., que existen otras formas de realizar 
la consulta previa en territorios de los pueblos indígenas u originarios?   
  A parte de la presencia no habría otra forma de realizar la consulta previa 
en territorios de los pueblos indígenas. 
4.- Según su perspectiva ¿Señale Ud., cuáles serían los fundamentos jurídicos 
que amparan al Estado para realizar consultas previas virtuales en los 
pueblos indígenas u originarios? 
 No hay un fundamento jurídico, sin embargo en el año 2020 con motivo de 
la pandemia, se vio que la participación ciudadana de manera virtual era una 
buena alternativa para llevar a cabo procesos de consulta previa de manera 
virtual, toda vez que evitaría el contacto directo y con ello el contagio de los 
participantes en este proceso de diálogo.  
Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la Provincia 
de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
1.- Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que la participación de los pueblos 
indígenas u originarios, a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, está garantizada en la consulta previa virtual?  
 No estaría garantizada, pues el derecho de participación se basa en la 
participación activa de los representantes de las comunidades indígenas, de 
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realizarse de manera virtual no se generan los espacios de dialogo idóneos, 
esto debido a que los representantes muchas veces no conocen de la 
tecnología; además se dificulta la comunicación en su propia lengua.  
Entonces vemos que se afectaría el derecho a la participación y al derecho 
a la lengua materna,  
2.- Uno de los principios de la consulta previa es la interculturalidad que 
garantiza el reconocimiento, respeto y adaptación a las diferencias 
existentes entre las culturas. Desde su perspectiva ¿Considera Ud., que se 
estaría cumpliendo el principio de interculturalidad y estaría garantizado el 
proceso de diálogo intercultural durante la participación de los pueblos 
indígenas u originarios en la consulta previa virtual?  
 No se garantiza, pues a través de la consulta previa virtual no se podrían 
generar espacios de diálogo directo tal como se genera en la consulta previa 
presencial. En esta última se utilizan herramientas gráficas para una mejor 
comprensión de todo lo concerniente a la consulta previa, desde los 
conceptos, las etapas del proceso y la medida a consultar, lo que facilita el 
diálogo y el consentimiento para la implementación de la medida en consulta. 
A esto debemos tener en cuenta que los pueblos indígenas tienen altos 
índices de analfabetismo por lo que es necesario que el proceso de dialogo 
se realice a través de la oralidad, imágenes, cuadros sinópticos, entre otros. 
Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios. 
 
1.- Según su opinión ¿Considera Ud., que con la consulta previa virtual se 
lograría el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
u originarios sobre la medida legislativa o administrativa a consultar?  
 No, porque con la virtualidad no se tendría la certeza que la información 
llegue de manera oportuna y precisa, además que sea comprendida por los 
participantes indígenas. Asimismo, es difícil mantener el número de 
participantes activos con una comunicación continua y sobre todo no se 
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conocería quien está detrás generándose un tema de desconfianza que 
dificultaría llegar a acuerdos.  
2.- Otro de los principios de la consulta previa es la buena fe que garantiza que 
las entidades estatales analicen y valoren la posición de los pueblos 
indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. Desde su experiencia ¿Cree Ud., que el 
Estado estaría aplicando el principio de buena fe frente a la consulta previa 
virtual? 
 No se podría cumplir los principios establecidos en la ley con la aplicación 
de la virtualidad, pues no se ejercería la libre comunicación. Por un lado la 
entidad estatal busca la implementación de la medida administrativa, pero el 
ente rector que es el ministerio de cultura busca que se realice este proceso 
de dialogo de manera pertinente e interculturalmente y bien informado. Es 
decir no dudo que se aplique la buena fe, pero si dudo en la libre 
comunicación.  
Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual interfiere 
en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas u originarios. 
1.- Desde su experiencia ¿Cree Ud., qué la consulta previa virtual interferiría en 
el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas u originarios? 
 Si, por el simple hecho que en la consulta previa virtual no se garantiza la 
comunicación total y oportuna, ya sea por las características geográficas de 
los pueblos indígenas, el acceso al internet y la conectividad, entre otros. Es 
decir los pueblos indígenas no tienen asegurada el acceso a la información 
de la medida a implementar. 
2.- Dos de los principios de la consulta previa es la ausencia de coacción o 
condicionamiento y la buena fe. Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que existe 
coacción o condicionamiento o no se estaría actuando de buena fe por parte 




 No se está condicionando o coaccionando la implementación de la consulta 
previa virtual y si se estaría actuando de buena fe, pero si el medio es un 
limitante tanto para la entidad promotora o técnica y a los pueblos indígenas. 
 
  FIRMADO 
______________________________ 
Firma del Entrevistado 
Nombres y Apellidos: Geraldine Lévano Rojas 





GUÍA DE ENTREVISTA 
TITULO: La consulta previa virtual en los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – Región Ayacucho - 2021. 
I. DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR Y ENTREVISTADO (A): 
ENTREVISTADOR: ....Gregory LUNA FLORES y Efraín PARIONA SOLÍS............. 
ENTREVISTADO: ...........Abogada Jessica Obeso Cuadra............................. 
Fecha de la entrevista: ....04/09/2021...... Profesión: ...........Abogada........................ 
Experiencia: Sub Gerente de Medio Ambiente y Asuntos Regulatorios de Minera 
Aurifera Retama .............Exp. Laboral: ......26 años……............ 
II. INSTRUCCIONES: 
Se recomienda leer detenidamente cada pregunta formulada, a fin de responder de 
forma honesta y con claridad, por cuanto los datos obtenidos serán esenciales para 
el  trabajo de investigación. A continuación se plantean las siguientes preguntas: 
 
Objetivo General: Analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas– 
Región Ayacucho. 
 
1.- En tiempos de pandemia por el COVID -19 ¿Cree Ud., que la aplicación de 
la consulta previa presencial5 es viable en estas circunstancias?  
  No sería viable por cuanto se tiene que evitar el contagio de los pueblos 
indígenas, manteniendo las restricciones sanitarias del distanciamiento 
social, en procura del derecho a la salud de las comunidades. 
 
                                                             




2.- Como especialista en la materia ¿Considera Ud., que es necesario 
implementar la consulta previa virtual6 en los pueblos indígenas u 
originarios? ¿Qué beneficios o perjuicios traería la implementación de la 
consulta previa virtual? 
 Si es necesaria  la consulta previa virtual en tiempos de pandemia, para lo 
cual se deben establecer mecanismos idóneos de dialogo que garanticen los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas. El beneficio sería que 
dinamiza la administración pública y el aspecto negativo sería que no se 
garantizaría todas las medidas del proceso de consulta. 
3.- De acuerdo a su experiencia ¿Cree Ud., que existen otras formas de realizar 
la consulta previa en territorios de los pueblos indígenas u originarios?   
  El aspecto no presencial significaría un gran paso, para ello se debe 
garantizar la interacción del Estado – Autoridad y pueblo, a través de 
mecanismos de dialogo como el youtube, instagram, redes sociales, correos 
electrónicos, entre otros. En ese sentido, sería una alternativa la virtualidad, 
además de la consulta previa presencial. 
4.- Según su perspectiva ¿Señale Ud., cuáles serían los fundamentos jurídicos 
que amparan al Estado para realizar consultas previas virtuales en los 
pueblos indígenas u originarios? 
 La normativa relacionada a  la libertad de empresa contenida en nuestra 
carta magna, por cuanto permitirá generar puestos de trabajo, impulsar los 
proyectos de desarrollo y de inversión que beneficiaran al país. 
Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la Provincia 
de Lucanas – Región Ayacucho. 
1.- Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que la participación de los pueblos 
indígenas u originarios, a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, está garantizada en la consulta previa virtual?  
                                                             
6 Zoom, google meet, whatsapp, correo electrónico u otros análogos. 
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 Si, para ello se tienen que identificar a los representantes de los pueblos 
indígenas, que tengan legitimidad para lograr acuerdos y consenso para 
aprobar la medida a implementar. 
2.- Uno de los principios de la consulta previa es la interculturalidad que 
garantiza el reconocimiento, respeto y adaptación a las diferencias 
existentes entre las culturas. Desde su perspectiva ¿Considera Ud., que se 
estaría cumpliendo el principio de interculturalidad y estaría garantizado el 
proceso de diálogo intercultural durante la participación de los pueblos 
indígenas u originarios en la consulta previa virtual?  
 Si se respeta la interculturalidad, pues se garantiza la identidad cultural, sus 
usos y costumbres durante el proceso de consulta, tal como sucede con los 
procesos de participación ciudadana.  
Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas u originarios. 
1.- Según su opinión ¿Considera Ud., que con la consulta previa virtual se 
lograría el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas 
u originarios sobre la medida legislativa o administrativa a consultar?  
 En los casos que se garantice el derecho a la información, si se lograría el 
consentimiento previo, libre e informado.  
2.- Otro de los principios de la consulta previa es la buena fe que garantiza que 
las entidades estatales analicen y valoren la posición de los pueblos 
indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo. Desde su experiencia ¿Cree Ud., que el 
Estado estaría aplicando el principio de buena fe frente a la consulta previa 
virtual? 
 La consulta previa virtual genera desconfianza, debido a que la población 
indígena no está preparada.   
Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual interfiere 
en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 




1.- Desde su experiencia ¿Cree Ud., qué la consulta previa virtual interferiría en 
el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los pueblos 
indígenas u originarios? 
 No interfiere, por cuanto la consulta previa virtual demostraría que no se 
están dejando de lado las cosas. 
2.- Dos de los principios de la consulta previa es la ausencia de coacción o 
condicionamiento y la buena fe. Desde su perspectiva ¿Cree Ud., que existe 
coacción o condicionamiento o no se estaría actuando de buena fe por parte 
del Estado con la implementación de consultas previas virtuales? 
 No se coacciona a los pueblos indígenas, siempre y cuando las medidas a 
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: La consulta previa virtual en los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – 
Región Ayacucho - 2021. 
 
Objetivo General: Analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas– 
Región Ayacucho. 
Descripción de la fuente Congreso de la República del Perú (2011) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Ley N° 29785, Ley del derecho a la consulta 
previa a los pueblos indígenas u originarios, 
reconocido en el convenio 169 de la 
organización internacional del trabajo (OIT) 
 
Análisis de contenido 
No está claro si la consulta previa es 
presencial o virtual; sin embargo en la Ley 
se precisa que debe realizarse a través de 
un diálogo intercultural que garantice su 
inclusión en los procesos de toma de 




Al no estar regulada la forma del cómo se 
debería realizar la consulta previa, permite 
que se apliquen criterios interpretativos, 
pudiendo vulnerar derechos colectivos de 







Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la 
Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Congreso de la República del Perú (2011) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Artículo 6 de la Ley N° 29785, Ley del 
derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el 
convenio 169 de la organización 
internacional del trabajo (OIT) 
 
Análisis de contenido 
La forma de participación de los pueblos 
indígenas u originarios se realiza a través de 
sus instituciones y organizaciones 
representativas, elegidas conforme a sus 
usos y costumbres. 
Conclusión 
 
La virtualidad de la consulta previa no 
aseguraría la participación efectiva de los 
representantes de los pueblos indígenas de 
acuerdo a sus usos y costumbres. 





Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas de la   
Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Congreso de la República del Perú (2011) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Principio de Flexibilidad recogido en el 
Artículo 4 de la Ley N° 29785, Ley del 
derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios, reconocido en el 
convenio 169 de la organización 
internacional del trabajo (OIT) 
 
 
Análisis de contenido 
Señala en forma general que la consulta 
previa debe desarrollarse mediante 
procedimientos apropiados; sin embargo si 
precisa que debe tomarse en cuenta las 
circunstancias y características especiales 
de los pueblos indígenas.  
Conclusión 
 
La norma no establece cual es el tipo de 
procedimientos a utilizar para la aplicación 
de la consulta previa, en situaciones 
excepcionales como la pandemia, con ello 
se podría vulnerar el derecho colectivo a la 
consulta. 
 





Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los 
pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Congreso de la República del Perú (2011) 
Concepto Normativo de análisis 
  
 
El Artículo 14 y 15 de la Ley N° 29785, Ley 
del derecho a la consulta previa a los 
pueblos indígenas u originarios, reconocido 
en el convenio 169 de la organización 
internacional del trabajo (OIT) 
 
 
Análisis de contenido 
 
Si bien es cierto el proceso de consulta 
previa debe realizarse en el marco de un 
diálogo intercultural que permita el 
consentimiento libre e informado de los 
pueblos indígenas, tal como lo señala el 
artículo 14, por otro lado, la norma también 
señala que ante la falta de aprobación, la 
decisión le corresponde a la entidad estatal 




La decisión de los pueblos indígenas estaría 
limitada frente a un proceso de consulta 
previa, y más aún si esta se realiza de 
manera virtual, toda vez que al no ser un 
diálogo efectivo no se llegaría al 
consentimiento, por lo que la decisión final 







FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: La consulta previa virtual en los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas u originarios de la Provincia de Lucanas – 
Región Ayacucho - 2021. 
 
Objetivo General: Analizar en qué medida la consulta previa virtual interferiría en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas– 
Región Ayacucho. 
Descripción de la fuente Tribunal Constitucional (2021) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Sentencia del Tribunal Constitucional de la 
demanda de recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra la 
resoluciones administrativas 350-2012-
MEM/DM y 209-2015-MEN/DM seguido en 
el Expediente N° 01717-2014-PC/TC 
 
Análisis de contenido 
Determinar el momento de la realización de 
la consulta previa y la determinación de las 
medidas que serían consultadas. 
 
Determinar la vía para cuestionar la validez 
de las normas ante una posible afectación 
de los derechos de los pueblos indígenas 
por la ausencia del proceso de consulta.  
Conclusión 
 
La consulta debe realizarse previamente y 
no debe limitarse a medidas administrativas 
en materia de hidrocarburos y electricidad, 
toda vez que involucraría excluir de la 
consulta a alguna otra medida 
administrativa que pudiera afectar a las 
comunidades indígenas. 
 
La vía es un proceso constitucional de 









Objetivo específico N° 1: Determinar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Participación de los pueblos indígenas de la 
Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Tribunal Constitucional (2021) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Sentencia del Tribunal Constitucional de la 
demanda de recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra la 
resoluciones administrativas 350-2012-
MEM/DM y 209-2015-MEN/DM seguido en 
el Expediente N° 01717-2014-PC/TC 
 
Análisis de contenido 
Derecho a la participación de los pueblos 




Se debe generar espacios de participación 
en igualdad de condiciones, amparados en 
el principio de flexibilidad, teniendo en 
cuenta la diversidad, la cosmovisión, idioma 
y otras características de los pueblos 
indígenas. 





Objetivo específico N° 2: Establecer de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a la Consulta de los pueblos indígenas de la   
Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Tribunal Constitucional (2021) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Sentencia del Tribunal Constitucional de la 
demanda de recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra la 
resoluciones administrativas 350-2012-
MEM/DM y 209-2015-MEN/DM seguido en 
el Expediente N° 01717-2014-PC/TC 
 
Análisis de contenido 
El derecho a la consulta que tienen los 
pueblos indígenas.  
Conclusión 
 
Los pueblos indígenas tienen el derecho a la 
consulta ante medidas administrativas o 
legislativas que afecten directamente sus 
intereses o derechos colectivos. 
 
Que este proceso de desarrolle de manera 
previa.  
 
Que los acuerdos arribados en el proceso 
de consulta sean cumplidos en su totalidad. 
 
 





Objetivo específico N° 3: Analizar de qué manera la consulta previa virtual 
interferiría en el Derecho a decidir/elegir sus prioridades de desarrollo de los 
pueblos indígenas de la  Provincia de Lucanas – Región Ayacucho. 
 
Descripción de la fuente Tribunal Constitucional (2021) 
Concepto Normativo de análisis 
  
Sentencia del Tribunal Constitucional de la 
demanda de recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra la 
resoluciones administrativas 350-2012-
MEM/DM y 209-2015-MEN/DM seguido en 
el Expediente N° 01717-2014-PC/TC 
 
Análisis de contenido 
 





Otorgar las condiciones idóneas que 
permitan una efectiva participación de los 
pueblos indígenas, a fin de ejercer el 
derecho de decidir sustentados en 
mecanismos de transparencia, participación 
y justiciabilidad. 
 
 
 
